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“I'm Starting With The Man In The Mirror 
I'm Asking Him To Change His Ways 
And No Message Could Have Been Any Clearer 
If You Wanna Make The World 
A Better Place 
Take A Look At Yourself,  
And Then Make A Change……..” 






“Though I speak with tongues of men and of angels  
and have no love 
I become as clanging brass 
Though I have the faith to move mighty mountains 
and have no love 
I am nothing 
Love is patient, love is kind, 
never jealous, never rude, never selfish, never proud 
but rejoices in the truth” 



























Karya ini kupersembahkan untuk…………………. 
Tuhan, yang sungguh berkuasa atas kita 
Orangtua tercinta 
 
Manete In Me 
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Majalah merupakan salah satu bentuk media yang cukup populer dan 
akrab dalam kehidupan sosial manusia. Femina, merupakan sebuah majalah 
perempuan yang sangat populer di Indonesia dan merupakan majalah asli 
Indonesia. Sebagai sebuah majalah perempuan, Majalah Femina banyak 
menampilkan topik-topik yang berhubungan dengan perempuan. Topik mengenai 
perempuan memang selalu menarik untuk dibahas. Masalahnya, media massa 
termasuk majalah tidaklah netral dalam menyajikan sesuatu tetapi mengusung 
ideologi yang dianutnya. 
Media massa tidak dapat menyampaikan suatu fakta secara utuh. Media 
tentu akan melakukan pemilah-milahan atas fakta dan direpresentasikan dengan 
menggunakan bahasa yang dianggap paling tepat untuk menggambarkannya. Oleh 
karena berbagai hal tersebut tidak mengherankan pula bila dalam konteks media 
massa secara umum masih tercermin ketidaksetaraan maupun bias gender. Salah 
satu persoalan ketidaksetaraan dan bias gender ini disebabkan oleh adanya 
stereotip mengenai pembagian kerja secara seksual yakni antara laki-laki dan 
perempuan. Perempuan dalam sistem pembagian kerja secara seksual cenderung 
selalu ditempatkan dalam wilayah domestik atau rumah tangga, dengan 
serangkaian kerja yang sifatnya reproduktif. Pada sisi lain, laki-laki menempati 
posisi di wilayah publik yang sifatnya produktif. Maka dari itu, penulis tertarik 
untuk melihat bagaimana representasi domestikasi perempuan yang ada dalam 
teks di Majalah Femina. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiotika Roland 
Barthes. Metode ini menggunakan dua tahapan proses signifikasi yaitu denotasi 
dan konotasi untuk melihat mitos-mitos lainnya yang dihadirkan dalam 
representasi domestikasi perempuan di Majalah Femina. 
Dari hasil proses signifikasi, selain mitos domestikasi sebagai mitos awal, 
didapatkan pula mitos-mitos lainnya dalam Majalah Femina, diantaranya mitos 
housewifization (pengiburumahtanggaan), beban kerja ganda (double burden), 
dominasi laki-laki, perempuan sebagai objek konsumtivisme, dan budaya instan. 
Di  sini Majalah Femina membawa ideologi dominan yaitu ideologi patriarki dan 
ideologi kapitalisme. Namun, Femina juga tidak hanya menampilkan ideologi 
dominan, ada juga sebuah bentuk resistensi atau perlawanan dari kelas subordinat, 
di mana kaum perempuan yang ditampilkan dalam Majalah Femina digambarkan 
dapat bekerja di ruang publik dan bahkan bisa menjadi pimpinan dalam ruang 
publik tersebut.  
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